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traditions and its relation to the Javanesse version up to this present 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????? ???? ??????????? ??? ??? ???????????? ??? ????????
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?????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????? ????? ??????????? ????????? ????????? ??? ???????? ???
????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ???????????? ?????? ??? ????????? ???????? ???
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????? or ??????????????? ?????? ??????? ??????? ????????? 
?????????????????5????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????? ????? ???? ??? ???????? ????????????? ????? ??????????
to the Buddhist historian is very popular among the Japanese Pure 
?????????????????????????????????????????????????????????????????6 
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??? ?????? ??? ??? ??th?
14th? ???? ????? ???? ???????? ??? ?????????????????????7 hells is still 
?????????????????????????????????????????????? ?????8?????????????
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??????????????????? ????????????????????????????????????Pandawa Seda 
??????????????????????9? ?????? ????????????10? ????? ???????????????
?????? ???????? ??? ??????? ????? ???? ???????? ????????????? ?????? ?????
???????? ???? ???????????? ??? ????? ???????? ????? ?????? ??? ????? ????? ?????
????????????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ? ????? ??? ?????? ?????????
??????????? ???????? ???????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????
??? ??? ???? ????????? ????? ????? ??? ????????? ??? ??????? ???? ????
?????????????? ??? ?????? ???????? ??? ????????? ?????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????Melawat Ke Alam Neraka 
??????????????? ???? (Journey to the Hells World, a real story) in any 
Kelentheng or Vihara,11? ?????????? ??? ?????????????????????Ti Yi You 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
(Ci Hoet).  Rev. Yan San Sheng lived in Vihara Sheng Shian Tian 
??? ?????????????????????? ???? ??????? ?????????????? ??? ??? ?????????????
????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????12 
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???? ???????? ???? ??????????? ????? ???? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????? ????? ??? ?? ??????? ????????????th? ????????????????
Batavian Muslim of ?????? ????? ?????? ?????????? ??? ??? ?????? ????????
??????? ??????? ????? ?????????? ???? ???????? ???? ???? ???? ????? ????? ???
hells.13?????????????????????????????? ????? ??? ?????????????????????????
???? ???? ??????? ????????? ??????????????? ??? ????? ????? ??? ??? ?????? ???
Kitab Mamahi (or Tamai ??????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????Suluk Pathak?????????????????????????
Budoyo Museum of Yogyakarta, is the adaptation from the malay 
???????? ??? ????? ???????? poets.14???? ?????? ??? ?????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????15? ??????????
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hell torture also found in the ?????????????? ??????????? ?????? Syair 
Adzab dalam Neraka ?????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????? ???? ????? of sakaratul maut ????????????? ????????16 
????????????????????????????? ?????????????????????????????Jannah 
or heaven as ?????? and Nar or hell as Neraka?????????????
Buddhist Hells and Its Islamic Resemblances
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????17 and its similarity 
???????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
give you the names of Hells and the kinds of punishment for sinners 
?????????18
??? ??? ?????? ?????? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ???????????????
?????????????????????????????????19, for there is neither light of 
???????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??? ???????? ??????? ?????? ????? ??????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ???
??????????????????? ?????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????20
???? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????21
???? ????? ??? ????????? ??? ???????? ?????????????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????
14. Hell of Molten Brass Where sinners have Molten Brass poured 
into their mouths.22
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ????? ??????????????????? ??????????? ????
???????????????
???? ?????????????????? ????????????????????????????????????23
???? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????????????????????????????????????
Hammers. 24
???? ????? ??? ???????? ?????? ???????? ???? ??????? ????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????
Mountain and made to run.25
???? ????????????? ????????? ??????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????
???? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 26
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ???????? ???????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ???????? ??? ???????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
snakes.27 
????? ???????? ????? ???? ?????????? ??? ???? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????
? ???????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ????? ?????? ?????? ???? ??????????? ????????? ????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ? ??????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
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????? ??????? ??????????????????????????????? ??? ???????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????28 all non Muslim 
???????? ????? ????? ???? ?????? ????????? ???? ?????????? ??? ????????
???????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
?????? ??? ????????????????????????? ???? ???????????????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ??????????? ????? ??????????????? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ??????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????29???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????
Hells in the Buddhism and Islamic Visualization
In order to get the understanding of the visual narration of hells 
????????????? ??????????????????????????????????????????Siksa Neraka 
??? ??????????? ????????? ????????????????? ????????????????
???? ????????? ???????????????????????????? ?? ?????? ????? ?????? ????
????????????????Siksa Neraka? ?????????????? ???????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ????? ?????? ????? ??? ?????????? ?????? ??????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????Jahannam???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? or the 
???????? ????? ????? ??????????????? ??? ????? ????? ???????????????????
???????????????? ? ??????????????? ????? ??????? ??????????????? ???????
???????? ? ?? ????? ????? ???????????????? ?????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ?????????? ????????????????? ?????? ???? ??????????????
??? ?????? ??? ???? ??????????? ????????? ??????? ??? ????? ?????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ???? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ????? ????
??????? ??? ???? ??????? ????????? ??????? ??? ????????? ????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ????????? ????? ??????????????? ???? ???? ???? ??????? ????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????? ????????? ???? ??????????????????????
??? ????????? ??????? ?????????????? ?? 30????? ???? ??? ???? ????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ???? ????? ?????? ??? ????? ????????? ????????? ??????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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hells tortures of Islam and Buddhist tradition is had a lot of similarity. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? ????????????????
?????????????th???????????????????????? ???????????????Serat Pathak 
????????????????????????? ?????? ????????????????
???? ???? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ???? ??????????? ??? ??? ????? ?????? ?????????? ???
???? ?????????????? ??? ??????? ???????????????? ?????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
??? ???????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????
??? ???? ???? ???????????? ????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ???? ????Nashara????????????????????? ?????? ??? ???? ????
????????????????????????????????????????????????Sabeans. Fifth level is for 
the polytheist (mushrik), next level is for the genies (??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
life.31????? ??? ??????????? ??? ?????????????? ?????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????? ?????? ???? ??????? ????? ???? ??? ?????
????? ?????????????? ?????? ???????? ?????? ????? ??? ??????? ????????????
70,32? ??????????????????33? ?????????????????????34? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
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?????? ????????? ??????????? ????????? ????? ????? ?????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ??????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ?? ??????? ???????? ???
???????? ?? ???????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ??? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????? ???? ??????????? ??????? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
hells.35? ??? ?????????? ????????????????? ?????? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????
????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ????? ???? ????? ????????????? ????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ?????? ????? ???????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ?? ??? ??? ?????? ?????????? ??????????????????????
??? ????????????? ???????? ??? ?????????????????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????????? ????
????????????????????? ????????
Conclusion
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Islam.36? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ??? ????? ??? ??????? ???
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ????? ?????????????? ?????????? ????????????????? ??? ?????
???? ????????? ????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ????????? ????? ???? ??????
??????? ????????????? ???? ??????? ?????????? ???????? ?????? ??? ??? ??????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??? ??????????? ??? ?????????? ????????? ????? ?????????????? ??????
?????????? ???? ???????? ???? ??????? ????? ???? ?????? ??? ????????????
????????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ???? ????? ?????????? ????
????? ?? ???????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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